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El presente estudio de investigación, de tipo cuasi experimental, tipo 
aplicada  se realizó en la Institución la  I.E. N°80067 Cesar Armestar Valverde del 
distrito de Simbal, durante los meses de Mayo a Agosto del 2016, con la finalidad 
de determinar la efectividad del Programa Humanista en  la mejora de las 
relaciones interpersonales en los escolares; la muestra estuvo constituida por 80  
estudiantes. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: Escala de 
Relaciones Interpersonales (ECL) basado en el  Programa de Enseñanza de 
Habilidades de Interacción Social (PEHIS, 1992), siendo la información obtenida 
procesada y analizada mediante la prueba estadística “La U de Mann Whinney” 
para muestras independiente, los resultados son presentados en tablas de simple 
y doble entrada y gráficas. Después del análisis se llegó a las siguientes 
conclusión: El Programa Humanista desarrolló las relaciones interpersonales en 
los estudiantes de V ciclo de primaria de la I.E. N°80067 Cesar Armestar Valverde 
- Simbal 2016; puesto que en el post test la U= -6.344 es mayor que 1.96 y el p-
valor= 0.000 es menor que 0.05, lo cual demuestra su efectividad. 
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 His research study, quasi-experimental, applied kind was held in the 
institution's S.I. No. 80067 Cesar Valverde Armestar Simbal district, during the 
months of May to August 2016, in order to determine the effectiveness of the 
Humanist program on improving interpersonal relationships in school; the sample 
consisted of 80 students. The instrument was used for data collection: Scale 
Relationships (ECL) based on the Education of Social Interaction Skills (PEHIS, 
1992), the processed and analyzed information obtained through statistical test 
"the Mann Whinney "for independent samples, the results are presented in tables 
of single and double entry and graphs. After the analysis was reached the 
following conclusion: The Humanist program developed relationships in students 
of V primary cycle of S.I. N ° 80067 Armestar Cesar Valverde - Simbal 2016; since 
in the post test U = 6344 is greater than 1.96 and p-value = 0.000 is less than 
0.05, demonstrating its effectiveness. 
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